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Костирко В.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ БАКТЕРІАЛЬНОЮ ТА ГРИБКОВОЮ 
МІКРОФЛОРОЮ НОВИХ ПОХІДНИХ [(5-ГІДРОКСИМЕТИЛ-1Н- 
ІМІДАЗОЛ-4-ИЛ)ТІО] ОЦТОВИХ КИСЛОТ
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна 
Кафедра мікробіології та вірусології 
(науковий керівник - к.мед.н. Яковичук Н.Д.)
Часте використання антибіотиків лікувальній практиці є причиною швидкого накопичення резистентних фсом 
кікроорганізмів, що потребує постійного пошуку нових речовин. Відсутність сторонньої мікрофлори при синтезі антимікробних 
речовин є важливим фактором для забезпечення стерильності з дотриманням всіх правил асептики. Супутня мікрофлора 
ноже бути причиною отримання неякісного нативного розчину, зменшує рівень накопичення, а продукти життєдіяльності 
сторонніх мікробів знижують якість отриманого засобу Тому одним із найважливіших етапів отримання антимікробних речовин 
є використання цілого ряду заходів направлених на забезпечення стерильності на всіх етапах синтезу.
Мета дослідження. Перевірка забрудненості мікрофлорою нових похідних [(5-гідроксиметил-1 Н-імідазол-4-ил)тіо] оцтових 
«слот.
Матеріали і методи досліджень. Нові похідні [(5-гідроксиметил-1 Н-імідазол-4-ил)тіо! оцтових кислот синтезовані на 
кафедрі медичної та фармацевтичної хімії Буковинського державного медичного університету
Для знищення вегетативних клітин мікроорганізмів нові хімічні речовини (порошкоподібної консистенції) розважували, 
переносили в стерильні чашки Петрі та кварцували протягом 20 хв. Для проведення контролю якості синтезованих нових 
ямічних речовин приготували розведення (1:1000) у простерилізованій дистильованій воді та висіяли на нише списані 
середовища Для перевірки нових хімічних речовин на бактеріальну мікрофлору їх вносили в 100 мл живильного середовища 
МПА: грибкову мікрофлору -  у 100 мл поживного середовища Сабуро, на забрудненість ентеробактеріями у 40 мл поживного 
середовища Ендо. На всіх етапах виконання дотримувалися правил стерильності.
За методикою зробили висів розведень 12-ти нових похідних [(5-гідроксиметил-1Н-імідазол-4-ил)тіо] оцтових кислот на 
адловідні середовища: МПА. Сабуро га Ендо. Для контролю та попередження появи недостовірних результатів через 
обсіменіння з повітря під час засіву поживних середовищ залишили відкритими у зоні стерильності дві чашки Петрі із 
шжизними середовищами. Дослідні чашки Петрі перенесли в термостат для культивування. Середовища для перевірки нових 
звичних речовин на бактеріальну мікрофлору культивували при t 37оС. а для перевірки нових хімічних речовин на 
забрудненість грибковою мікрофлорою культивували при t 28оС.
Результати дослідження та їх обговорення. Серед 12-ти нових хімічних сполук похідних [(5-гідроксиметил-1 Н- 
*вдазол-4-ил)тіо] оцтових кислот виявили 3 сполуки контаміновані пліснявими грибами, а саме сполуки 2355, 2395, 2396. Дані 
сполуки були вилучені з подальших досліджень і запропоновано працівникам кафедри медичної та фармацевтичної хімії 
яровести повторний синтез.
Висновок. У процесі синтезу нових лікарських сполук можливе їх бактеріальне та грибкове забруднення, шо вимагає 
■"роведення мікробіологічних досліджень з виявленням їх бактеріального та грибкового забруднення.
Легіешко І.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ АНТИБЮТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ДО ПСЕВДОМОНАДНОГО БАКТЕРІОФАГУ
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова. Вінниця, Україна 
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 
(науковий керівник - к.мед.н. Вовк І.М.)
Актуальність. Стійкість до антимікробних препаратів продовжує бути однією з основних причин зростання захвооюваності. 
У зв'язку з поширенням лікарської резистентнссті патогенних мікроорганізмів до антибіотиків і з різким зниженням темпів 
розробки нових антибактеріальних препаратів за останні 20 років інтерес до фаготерапії різко зріс як у вітчизняній, так і 
західній медицині.
Мета. Дослідити чутливість полірезистентних до антибіотиків клінічних штамів Pseudomonas aeruginosa до препарату 
псевдомонадного бактеріофагу.
Матеоіали і методи: Проведено аналіз чутливості 10 антибіотикорезистентних клінічних штамів P. aeruginosa до препарату 
Бактеріофаг псевдомонас аерогіноза ( синьогнійний) р-р 20 мл N?4. Мікроген ( Росія, Москва). Для вивчення чутливості 
««нічних штамів P.aeruginosa здійснили постановку досліду з фаголізису у рідкому поживному середовищі. Для контролю 
ямного лізису культури вміст дослідних пробірок висівали на МГ1А.
Результати. При дослідженні чутливості до дії бактеріофагу виявлявся лізис у 60% штамів, у 30% виявлено резистентність 
; go препарату, 10% -  частковий лізис.В результаті визначення чутливості культур до бактеріофагу залежно від мікробного 
завантаження виявлено обернену залежність: при збільшенні мікробного навантаження, зменшується чутливість культур до
враГС ПрбГісІраТу. ГірИ ЗчлЛЬш бпгіі т ІК роб гіО Г О  НаБапТсіЖ опН Я о іД  \ 0 Л2  ДО 1 0 л3  ВИЯВИЛИ О ЗпйКИ  ТИПОВОГО ДЛЯ П С бВДС тО паД рОСТу*.
Висновки. За результатами бактеріостатичної дії препарату його можна рекомендувати для комбінованого лікування 
гкійно-запальних процесів, спричинених Pseudomonas aeruginosa після попереднього тестування на чутливість до препарату. 
Геерспективним є подальше дослідження фагорезистентних штамів P. aeruginosa для вивчення механізмів їх стійкості з метою 
підвищення чутливості.
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